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KANDUNGAN C-ORGANIK DAN N-TOTAL PADA SERESAH
DAN TANAH PADA 3 TIPE FISIOGNOMI






WanagamaI is considereda criticalareahavingsolumlessthan10/20cmwithsoilorderof
Lithosol(Entisol).Theareahasbeendevelopedsince1966byplantingwithvegetationpioneers.The
objectiveof thisresearchwastodeterminethebiomassweightof forestfloorandthecontentof C
andN in theforestfloorandsoilunderthreephysiognomyt pes.Threephysiognomyt pesare
physiognomyI dominatedbyMelaleucacajuput;'physiognomyII hasthemajorityof Tectonagrandis,
Leucaenaleucocephala,Eugenaspp.andAcacialeucophloeaandphysiognomyIII aremostlyplanted
by A. auriculiformis,Swieteniamacrophylland Schleicheraoleosa.Litterwas collectedfrom
quadrangleof 1mx 1m usingthreereplications.Soilsamplesweretakenfromthedepthinte/Valof
0-10,10-20and20-30cm.TheresultshowedthatthehighestCstockwasobse/Vedinphysiognomy
III (4.75tonha-1),followedbyphysiognomyI (4.51tonha-1)andII (2.13tonha-1).ThehighestN
contentwasfoundinphysiognomyIII, followedbyphysiognomyI andII withvaluesof61.06.kgha-1,
46.58kgha-1and30.42kgha-1.OrganicC insoildecreasedasthedepthincreased,4.00% to5.63
% at 0-10cm,2.38% to3.89% at 10-20cmand2.38%to3.56%at20-30cm.Nitrogencontent





























tumbuh di lokasi tersebut,sehingga
kemungkinankondisitanahdanunsurhara
yangada dapatmenjadifaktorpembatas



























T t1 Kedalaman pHempa tanahem H20
0-10 77
10-20 76
F I 20-30 76
0-10 73
10-20 74
F II 20-30 76
0-10 -66
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dan0,32% fisiognomiIII 0,46%, 0,38%
dan0,27%.
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